





порте энергоресурсов и комплектующих изделий, а также недостаточной конку-
рентоспособностью белорусских товаров. 
Для улучшения  ситуации необходимо проводить мероприятия по расши-
рению рынков сбыта продукции, повышению ее конкурентоспособности и при-
ведение ее в соответствие с установленными техническими требованиями дру-
гих государств.  
Обеспечение внешнеэкономической безопасности происходит путем проведе-
ния разнонаправленной, многовекторной внешнеэкономической политики, направ-
ленной на минимизацию последствий односторонней зависимости экономики Рес-
публики от какого-либо иностранного государства или групп государств. 
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В Республике Беларусь со значительной долей государственного сектора в 
экономике (в том числе в сфере образования) он используется как стабилизатор 
в условиях глобальных вызовов, а государственная собственность – как инстру-
мент регулирования для повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики. Сфера высшего образования призвана выполнять важнейшие социаль-
но-экономические функции (воспроизводственную, профессиональную, обу-
чающую, исследовательскую, сервисную, культурную и др.). Отсюда повышает-
ся роль государственного регулирования, особенно – в такой стратегической 
сфере, как высшее профессиональное образование. 
Сегодня на повестке дня стоит повышение качества профессионального обра-






вать удовлетворенности выпускника, его чувству уверенности в завтрашнем дне, 
быстрой адаптации к условиям профессиональной производственной деятельности. 
К тому же, полученная профессия должна быть востребована в обществе, быть пре-
стижной и/или достойно оплачиваемой и/или с хорошими перспективами для само-
реализации. Выпускник должен обладать и соответствующими компетенциями, по-
зволяющими ему реализовать себя как профессионалу, личности и гражданину. 
В современных условиях очевидна связь качества профессионального обра-
зования (как высшего, так и среднего): 1) с ориентацией на процессы устойчиво-
го развития; 2) с инновационностью (причем в государственном секторе второе – 
стабильный результат первого). 
Указанные характеристики профессионального образования в государст-
венном секторе вполне достижимы при определенных условиях, в особой куль-
турной среде – трудовых отношениях, построенных на принципах социального 
партнерства и демократизации управления государственной (и другой) собст-
венностью.  
В образовательном (учебном) процессе преподаватель – по определению – 
"локомотив". Очевидно, что от его личностных и профессиональных компетен-
ций во многом зависит результат – качество образования. При этом недостаток 
психолого-педагогических компетенций у 90% преподавателей [1, с.12] – далеко 
не первый по значимости фактор в формировании новой модели образования. 
Для отечественной системы профессионального образования актуальной про-
блемой является повышение мотивации преподавателей к высокопроизводи-
тельному труду. Не следует, однако, абсолютизировать монетарную мотивацию 
[2] ввиду творческого, креативного характера личности преподавательских кад-
ров. Одна из самых уязвимых сторон государственного сектора в целом – воз-
можное отчуждение работников государственных предприятий с преобладаю-
щей долей государства в их капитале от управления производством и распреде-
ления его результатов. Безразличие или недовольство работников государствен-
ного сектора системой организации, управления, распределения, кадровой поли-
тикой отражается на работе предприятий, снижает их экономическую эффектив-
ность [3, с. 523-524].  
Социальное партнерство, основанное на концепции сотрудничества, дви-
жении от конфликта интересов к консенсусу, а также коллективно-договорное 
регулирование позволят вузу в полной мере выполнять свою миссию, реализо-
вывать цели и функции. Гармонизация трудовых отношений посредством двух- 
и трехстороннего регулирования, форм участия в управлении способствует 
удовлетворенности трудом у профессорско-преподавательского состава и техни-
ческого персонала, а также учебно-досуговой деятельностью у студентов; явля-
ется фактором повышения мотивации к труду у сотрудников вуза и учебной дея-
тельности у студентов; способствует формированию благоприятного психологи-
ческого микроклимата в коллективах вузов и снижению текучести кадров при 
невысокой заработной плате и т.д. Данная гуманитарная и трудовая среда позво-






альные ресурсы и направлять их на решение поставленных государством и об-
ществом задач, получать устойчивый и долговременный положительный соци-
ально-экономический эффект. 
Государственное регулирование трудовых отношений в целях обеспечения 
устойчивого развития сферы профессионального образования должно быть на-
правлено на создание условий для участия работников (профессорско-
преподавательского и технического персонала) в управлении, распределении до-
хода, на модификацию контрактной системы и создание системы долгосрочного 
найма и социального обеспечения. 
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Special attention in the republic is paid to carrying out the active policy directed 
on acceleration of modernization, technical and technological rearmament operating 
and creation of joint, hi-tech productions. In the center of attention there are questions 
of steady increase of the income and a standard of population`s living. 
The state and its structures gradually depart from direct intervention in economy. 
Self-regulating mechanisms of market economy will play the important role, and also 
levers of indirect influence, used states for the solution of problems of structural trans-
formations in economy. 
At the same time the objective analysis, logic and sequence of our transforma-
tions, an assessment of their compliance dictate to the most modern market norms and 
also dictates to an urgent need of further deepening, improvement and liberalization of 
a control system by economy. 
At government meeting the results of social and economic development of the 
country in 2013 and the major priorities for 2014 was noted that in long-term prospect 
the state sets a task significantly to improve structure of the Internal gross product of 
Uzbekistan due to growth of a share of the industry which made in 2013 24,2% against 
